



STATISTISINA CENTRALBYRÄN, Helsingfors Arkisto
Laatija - Referent Pvm - Datum No
Yliaktuaari Tarmo Korpela 24.1.1969 RA s 1969 s3
76 55 77/34
T A L O N R A K E N N U S T I L A S T O  
Vuosi 1967
17732— 68/PV-70 JA K A JA : Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
DISTRIBU TÖR: Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
TILASTOLLINEN PAATOIMISTO
T a u l u t
Valmistuneet rakennukset
1967 I ja II naijännes
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalaiskunnis sa
4. Tilastoalueittain
1967 III ja IV neljännes
1. Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3- Maalai skunni s sa
4- Tilastoalueittain
1967 Koko vuosi
1 . Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalai skunni s sa
4- Tilastoalueittain
Aloitetut rakennustyöt
1 .9 67 I ja II neljännes
1. .Koko maassa
2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalai skunnissa
1967 III ja IV neljännes
1 . Koko vuosi




2. Kaupungeissa ja kauppaloissa
3. Maalai skunni s sa
Keskenoräiset rakennustyöt
31.3 ja 30.6.1967
1 . Koko maassa









31.3 ja 30.6. 1967
1. Koko maassa
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